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ABSTRAKSI 
CV. Lintas Bangun Perkasa mempakan industri yang bergerak di bidang perkayuan yang 
memfokuskan diri pada pembuatanfioring atau lantai kayu dan projle atau bingkai untuk jendela atau 
bingkai atap rumah, produk tersebut dibuat berdasarkan pesanan atau job order. Proses produksi yang 
dilakukan di CV. Lintas Bangun Perkasa terbagi menjadi 2 bagian, yang meliputi : bagian produksi dan 
bagian pengepakan atau packing. 
Pada laporan Kerja Praktek ini, penulis akan membahas mengenai masalah waktu standar dan 
output standar di CV. Lintas Bangun Perkasa. Hasil analisa akan dilakukan oleh penulis dengan cara 
membandingkan waktu standar dan otuput standar yang ada di pemsahaan dengan hasil perhitungan dan 
teori yang didapatkan selama perkuliahan. Hasil dari analisa menunjukan bahwa waktu standard 
pe~sahaan  untuk mesin Multirips adalah 0.0133 jadproduk, mesin Planner adalah 0.025 jadproduk, 
mesin Cross Cut I adalah 0.038 jadproduk, mesin Moulding adalah 0.0133 jadproduk, mesin Cross cut II 
adalah 0.0033 jadproduk, dan mesin Packing adalah 0.04 jadproduk, dari hasil tersebut jika 
dibandingkan dengan waktu standard pengamatan yang telah diteliti, waktu standard pegamatan lebih 
tinggi dari waktu standard perusahaan, karena waktu standard perusahaan belum memperhitungkan 
allowance sedangkan waktu pengamatan sudah memperhitungkan allowence.. Dengan demikian hasil 
pengamatan peneliti dapat menjadi masukan ban, dan dapat membantu perusahaan mengenai waktu 
standard pemsahaan 
Kata kunci : Waktu Standard, Output Standard 
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